

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































造（2011 年 4 月）



















































































































































































































































みです。表面から深さ 20 〜 30 cm 周辺














































TEL 076-491-2125  FAX 076-421-5950 URL http://www.tsm.toyama.toyama.jp/






























































































































































































































































理科年表 平成 29 年 , （2016）, 丸善出版 .
島田 亙 , 茂木智行 , 山口 悟 , 小杉健二 , 阿部修 , 　
人工積雪を用いた雪えくぼ形成過程のそ
の場観察実験 , 雪氷 79 （2017）, 539-548.
島田 亙 , 浅地 泉 , 朴木英治 , 立山室堂平にお
ける雪えくぼの断面観測 , 雪氷 79 （2017）, 
573-579.
図 14　積雪調
ちょう
査
さ
での試料サンプリング作業
